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Harta Intelek Negara yang
diadakan di Pusat Dagangan



















Projek Inovasi sekolah itu,
Puan Marlina Mat Napes,
berkata daripada kedua-dua
bahanbuangan berkenaan,
satu bahan komposit boleh
dihasilkanyang mampu
bertindak sebagai penebat
haba dan memiliki keta-











Menyedari bahan ter-'. ~uang.seperti ~las-. tik dan Slsa kulit .
kerang berpotensi memberi
kesan terhadap masyarakat






kan From Waste To Wealth:
Multifunction Composite -














P",an Marlina (dua dari kiri) bersama-sama guru pembimbing
inovasi sekolah menunjukkan antara kejayaan yang berjaya
ilirafu .
pelbagaijeriis produk yang daripadapengetua sekolah,
bersesuaianberdasarkan EncikAddenan Osman,
sifat-sifat fizik dan. yang amat menggalakkan
kimianya seperti bekas guru dan pelajar memi-
makanan, minuman liki kebolehan dan nilai
dan bumbung rumah. tambah sekali gus mampu
"Kospenghasilan bersaing serta mengharum-
kompositjuga berpatutan kannama sekolah di
kerana bahan mentahnya persada antarabangsa.
diperoleh daripada bahan "Kebanyakan projek .
terbuang, sekali gus . inovasi yang kamijalankan
membantu mengurangkan adalah berasaskan sisa
masalah pencemaran alam buangan yang ditambah
sekitar," katanya kepada . baik dan digunakan semula
BR SKOR,oaru-baruini. untuk menghasilkan
Puan Marlina berkata, satu produk baharu
projek dibangunkan itu. menggunakan bahan +
mendapat sokongan padu . sedia ada," katanya ..
